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ABSTRACT
Peneleitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah menerbitkan sukuk ijarah. Kinerja
perusahaan diukur dengan membandingkan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan tersebut meliputi current ratio (CR), return
on asset (ROA), debt to equity ratio(DER), total asset turnover (TATO), dan earning per share(EPS). Objek dalam penelitian ini
adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan sukuk ijarah dan tahun penerbitan
pertama diketahui dengan jelas. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji beda paired sample t-test dan wilcoxon
sign ranks test. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan antara sebelum dan sesudah menerbitkan
sukuk ijarah pada setiap rasio-rasio yang diuji. Akan tetapi pada current ratio tahun kelima  setelah menerbitkan sukuk ijarah,
terdapat perbedaan kinerja perusahaan.
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